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(四)农村小城镇的功能不完备, 使得小城镇的 中心 作用难以充分地发挥出来 一般地说,小
城镇在一定区域的农村发展中具有 核心 作用。对于一个功能完备的小城镇来说,它是一定区域
内农村的工业发展中心,商业和服务业发展中心, 交通运输中心,财政金融中心,通讯信息中心, 科
技教育中心和政治文化中心的 交汇体 和 集合体 。或者说,小城镇只有具备这样七个 中心 作
用,它的功能才算完备。然而现实情况是,多数小城镇还只是简单的商品交换集合地, 小城镇的工
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